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
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ɋɬɭɞɆɂɄɚɫɭɦɨɜɂɋȾɭɧɚɟɜ
Ɋɭɤɂȼɒɟɜɟɥɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ
ОТ ИХ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫ ɬɟɤɭɳɟɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
Ȼɨɥɶɲɢɟɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝɨɪɨɞɚ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɥɟɫɧɨɦɢɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɵ ɉɂɄ Ɉɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɛɟɡɢɯɪɭɛɤɢ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ± ɢɡɭɱɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɚ ɫɬɜɨɥɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɫɨɫɧɵɨɬɢɯɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɞɟɪɟɜɶɹ ɫɨɫɧɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟɜɩɚɪɤɚɯɢɫɤɜɟɪɚɯɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ
ȾɥɹɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯɛɵɥɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɉɂɄɧɚɛɚɡɟɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ)LHOG0DSȼɟɝɨɫɨɫɬɚɜɜɯɨɞɹɬɩɥɚɧɲɟɬ*HWDFɌɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɨɣȽɂɋ)LHOG0DSɞɚɥɶɧɨɦɟɪɜɵɫɨɬɨɦɟɪ/DVHU7HFKQRORJ\7UX3XOVH%
ɢɦɟɪɧɚɹ ɜɢɥɤɚ0DVVHU%3&DOLSHU Ɋɚɧɟɟ ɛɵɥɚ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɂɄɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɬɚɛɥɢɰɨɛɴɟɦɨɜ
ȼɯɨɞɟɩɨɥɟɜɵɯɪɚɛɨɬɭɞɟɪɟɜɶɟɜɛɵɥɢɢɡɦɟɪɟɧɵɜɵɫɨɬɚ+ɢɞɢɚ
ɦɟɬɪɵ ɜ ɫɦ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɜɵɫɨɬɚɯ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ ɫɬɜɨɥɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɉɂɄ Ⱦɨ ɤɪɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɱɟɪɟɡ  ɢɥɢ  ɦ ɜ
ɤɪɨɧɨɜɨɣɱɚɫɬɢɜɜɢɞɭɬɨɝɨɱɬɨɧɟɜɫɟɝɞɚɜɢɞɟɧɫɬɜɨɥɩɪɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯí
ɪɟɠɟ
ȼ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɛɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɨɛɴɟɦɵɫɬɜɨɥɨɜ ɭɱɟɬɧɵɯ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ9ɜɨɫɧɨɜɭɪɚɫɱɟɬɨɜɩɨɥɨɠɟɧɚɫɥɨɠɧɚɹɮɨɪɦɭɥɚȽɭɛɟɪɚɩɪɚɜɞɚ
ɫɟɤɰɢɢɭɭɱɟɬɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɛɵɥɢɪɚɡɧɨɣɞɥɢɧɵȾɥɹɤɚɠɞɨɝɨɭɱɟɬɧɨɝɨɞɟ
ɪɟɜɚ ɛɵɥɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɮɨɪɦɵ T ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɨɷɮ
ɮɢɰɢɟɧɬɚɮɨɪɦɵɭɭɱɟɬɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɫɨɫɧɵɥɟɠɢɬɜɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟɨɬ
ɞɨ

 Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ ɛɚɡɟ
Ƚɂɋ )LHOG0DS ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɚɛɥɢɰ ɨɛɴɟɦɨɜ ɫɬɜɨɥɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɂȼɒɟɜɟɥɢɧɚȺȼɋɭɫɥɨɜȾɇɇɭɪɢɟɜɁəɇɚɝɢɦɨɜȺɇɆɚɪɤɨɜɰɟɜɚɂɋȾɭɧɚ
ɟɜɍɫɩɟɯɢɫɨɜɪɟɦɟɧɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹʋɋ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɚ ɫɬɜɨɥɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫɨɫɧɵ ɜ ɝɨɪɨɞ
ɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ

9 '+T

ɝɞɟ'±ɞɢɚɦɟɬɪɧɚɜɵɫɨɬɟɝɪɭɞɢɫɦ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ5ɪɚɜɟɧɨɫɧɨɜɧɚɹɨɲɢɛɤɚɭɪɚɜɧɟ
ɧɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɚɁɧɚɱɟɧɢɹWɫɬɚɬɢɫɬɢɤɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɩɟ
ɪɟɦɟɧɧɵɯɜɭɪɚɜɧɟɧɢɢ
Ⱦɚɧɧɨɟɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɨɠɟɧɨɜɨɫɧɨɜɭɬɪɟɯɜɯɨɞɨɜɵɯɬɚɛ
ɥɢɰɨɛɴɟɦɨɜɫɬɜɨɥɨɜɫɨɫɧɵɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝɨɪɨɞɚ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɘɈɄɨɠɚɧɨɜɚ
ɊɭɤɌɂɎɪɨɥɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА БЕРЁЗОВСКОГО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ɂɫɬɨɪɢɹɩɨɹɜɥɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɝȻɟɪࣉɡɨɜɫɤɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹɡɚɧɚɫɨɬ
ɤɪɵɬɢɟɦȿɪɨɮɟɟɦɆɚɪɤɨɜɵɦɜ ɝ ɪɭɞɧɨɝɨ ɡɨɥɨɬɚɩɟɪɜɨɝɨɜ ɫɬɪɚɧɟ
Ƚɨɪɨɞ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɫɹ ɫɬɢɯɢɣɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɥɢɬɟɛɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɭɥɢɰɛɵɥɨɫɜɹɡɚɧɨɫɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɟɣɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɨ
ɥɨɬɨɞɨɛɵɱɢ>@
ȼɟɝɝɩɪɨɲɥɨɝɨɫɬɨɥɟɬɢɹɝɨɪɨɞɧɟɛɵɥɛɨɝɚɬɡɟɥɟɧɶɸɢɠɢɬɟ
ɥɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɜɨɡɦɭɳɚɥɢɫɶɩɨɩɨɜɨɞɭɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɜɦɟɫɬɚɯ
ɨɬɞɵɯɚɜɛɥɢɡɢɞɨɦɨɜɞɨɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨɥɟɫɚ±ɤɦȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɫɭɳɟ
ɫɬɜɭɸɳɢɣɧɚɬɨɬɦɨɦɟɧɬɥɟɬɧɢɣɫɚɞɢɦɄɢɪɨɜɚɜɥɟɬɧɟɟɜɪɟɦɹɛɵɥɧɟɞɨ
ɫɬɭɩɟɧɜɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɧɚɟɝɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɟɠɟɝɨɞɧɨɪɚɡɦɟɳɚɥɫɹɝɨɪɨɞ
ɫɤɨɣɩɢɨɧɟɪɫɤɢɣɥɚɝɟɪɶɋɚɞɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɛɵɥɡɚɤɪɵɬɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɝɨɪɨɞɚ
ɱɬɨɜɵɡɵɜɚɥɨɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟɢɚɤɰɢɢɩɪɨɬɟɫɬɚɠɢɬɟɥɟɣɛɥɢɠɚɣɲɢɯɞɨɦɨɜ
ɈɬɤɪɵɬɢɟɥɟɬɧɟɝɨɫɚɞɚɢɦɄɢɪɨɜɚɪɢɫɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶɦɚɹɝɈɧ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝ Ȼɟɪࣉɡɨɜɫɤɨɝɨ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɬɪࣉɯɷɬɚɠɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋɨɬɤɪɵɬɵɣɫɟɧɬɹɛɪɹɝ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɨɡɜɨɥɢɥɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚ
ɧɢɹɧɨɜɵɯɡɟɥࣉɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɂɦɟɧɧɨɫɷɬɨɝɨɦɨɦɟɧ
ɬɚɟɝɝɫɬɚɥɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɪɚɛɨɬɵɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɫɤɜɟɪɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
